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benzyliden protected one was not found reactive enough, and the benzylated donor
was preferred. These biotinylated oligomanosides were evaluated as antigen in
Crohn disease diagnosis and used coupled to streptavidin as hapten for eliciting
polyclonal antibodies in mice.
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